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认识等方面的价值已经充分地显现出来 ,并取得了人们的共识 ,贯穿于研究之中。为了拓宽研究视野 ,开拓研究领域 ,深


























究 ,必然成为 20 世纪中期很长一段时间内的热门课题。
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　　中国古代历史文献遗存之多 ,堪称世界之最。尤其
宋代以后的典籍文献 ,更是浩如烟海 ,汗牛充栋。就个人





于笼统 ,语焉不详 ;或只言片语 ,不成系统 ;或缺乏数字 ,
难以计量 ;甚至有些方面的资料竟告阙如。20 世纪以来 ,
随着史学理论上的革新 ,史学研究也同其他社会科学一


























例 ,它自 20 世纪 50 年代大规模面世之后 ,80 年代以来又










之下 ,中央权势空前强大 ,王朝的典章制度贯彻到底 ,特
别是像苏、杭、徽州等地 ,地处南直隶 ,皆属京畿圈内 ,更
是忠实地执行了中央王朝的各项法规与政策。契约文书
即反映了当时社会经济制度的具体实施情况 ,如土地买
卖文契、税契凭证、契尾等体现的田土买卖制度 ,鱼鳞图
册、签业归户票等反映的土地制度 ,户帖、黄册底籍等反
映的户籍与赋役制度 ,十家门牌显示的保甲制度等等。
具体说来 ,契约文书对社会经济制度与文化的研究价值
至少有以下几个方面。
契约文书可与文献记载互相印证 ,补充文献记载之
不足 ,乃至纠正其谬误。例如 ,对作为明代基本社会经济
制度之一的赋役黄册 ,以往中外学者的研究主要是依据
文献写文章 ,将日本所藏一件文书认定是明代黄册原本
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